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Uvod 
Uključenost profesora, knjižničara i studenata u izdavačku djelatnost Filozof-
skoga fakulteta u Zagrebu preko izdavačke službe FF-press dovodi Knjižnicu u 
suradnju s brojnim stranim i domaćim institucijama s područja humanističkih 
i društvenih znanosti. Najbolje je to vidljivo u njezinu fondu, gdje je korisnici-
ma dostupna sva građa (ispitna literatura, priručnici, monografije i periodika) 
nastala kao rezultat znanstvenoga i stručnoga djelovanja. 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, visokoškolska ustanova s 
područja humanističkih i društvenih znanosti, kao okosnicu svojega 
djelovanja navodi „poticanje znanstvenog rada, vrhunska istraživanja 
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kroz poticanje kreativnosti i kritičkoga mišljenja te objavljivanje tih 
istraživanja”. Tako se širi kultura, jača međunarodna suradnja, a fakul-
tet sudjeluje u izgradnji europskoga obrazovnoga i istraživačkoga pro-
stora. Od samoga početka djelovanja Filozofskoga fakulteta njegovi 
profesori i studenti uključivali su se i aktivno sudjelovali u znanstve-
nome, obrazovnome, kulturnome i sveukupnome razvitku hrvatskoga 
društva te promicali i aktivno djelovali na očuvanju hrvatskoga nacio-
nalnog identiteta. Fond Knjižnice Filozofskoga fakulteta tematski i sa-
držajno prati sve studijske grupe i programe koji se izvode i studiraju 
na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Tematski i sadržajno pokriva 
široko područje humanističkih i društvenih znanosti i podrška je znan-
stveno-istraživačkomu radu. Po bogatstvu svoje građe Knjižnica je dio 
kulturne baštine, kroz njezinu povijest možemo pratiti proces razvoja 
visokoškolske knjižnice. 
 
Zbirka periodike Knjižnice Filozofskoga Fakulteta u Zagrebu 
Zbirka periodike relativno je mlad odjel Knjižnice. Nastala je 2009. go-
dine selidbom dotadašnjih fakultetskih seminarskih knjižnica u novu 
zgradu. Spajanjem svih naslova časopisa stvorena je nova, bogata i u 
Hrvatskoj jedinstvena i sveobuhvatna zbirka periodike s područja hu-
manističkih i društvenih znanosti i bilježi više od 130 godina postojanja, 
djelovanja i rada. Podijeljena je na nove tekuće naslove koji su dostupni 
u čitaonici i starije, smještene u zatvorenome spremištu. Danas zbirku 
tekućih časopisa čini 750 naslova.  
Zbirka se i dalje izgrađuje organiziranom i planiranom nabavom: 
kupnjom 200 naslova tekućih naslova i zamjenom za fakultetska izdanja 
više od 500 naslova. Velik broj naslova nabavlja darom raznih domaćih i 
stranih uredništava u kojima su profesori, studenti i knjižničari uključe-
ni u izdavačku djelatnost s područja humanističkih i društvenih znano-
sti.  
Najstarija fakultetska publikacija je:  
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb : Sveučilište u 
Zagrebu, Filozofski fakultet = Universitas Litterarum Zagrabiensis, 
Facultas philosophica, 1951. - 1955. 
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Zbornik je bio preteča i izvor današnjih časopisa. Tradicionalno je 
Filozofski fakultet sjedište brojnih društava, instituta, zavoda i udruga 
koji svi imaju već desetljećima svoje izdavačke projekte koji realiziraju 
na stranicama brojnih časopisa. Najduže, od 1950. godine djeluje Hrvat-
sko filološko društvo koje do danas izdaje devet naslova časopisa:  
• Jezik, 1952. - 
• Umjetnost riječi, 1957. -  
• Croatica, 1970. -  
• Suvremena lingvistika, 1972. -  
• Govor, 1967. -  
• Književna smotra, 1969. - 
• Strani jezici, 1971. -  
• Lahor, 2006. -  
• Hrvatski, 2003. - 
Veći broj instituta i društava svoje časopise izdaju u suradnji s ko-
mercijalnim izdavačkim kućama, čime osiguravaju distribuciju i proda-
ju. Najznačajniji naslovi među njima su: 
• Etnološka tribina. Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo : Odsjek za 
etnologiju Filozofskog fakulteta, 1978. -  
• Revija za sociologiju. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 1971. - 
• Metodički ogledi. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 1990. - 
• Socijalna ekologija. Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveu-
čilišta u Zagrebu, 1992. - 
• Review of Psychology. Zagreb - Jastrebarsko : Department of Psy-
chology - Naklada Slap 1994. - 
• Polemos. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo - Naklada Jesenski i 
Turk, 1998. - 
• Pedagogijska istraživanja. Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 
2004. - 
Časopisi objavljuju znanstvene, pregledne i stručne članke koji pro-
laze recenzije, pa većinom pripadaju kategoriji A1 ili A2 časopisa i 
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uključeni su u domaće i strane baze podataka o znanstvenim radovima 
ili citatne baze. 
 
Izdavačka služba FF-press 
Od akademske godine 2002./2003. na Fakultetu djeluje FF-press, služba 
koja priprema, organizira tisak i distribuira stručnu i znanstvenu lite-
raturu nastalu na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Izdavačka služba 
pokrenuta je radi ujedinjavanja sveukupnoga fakultetskog izdavaštva 
kako bi olakšala pristup znanju proizvedenom na fakultetu. Osim mo-
nografskih publikacija FF-press je izdavač i časopisa1 čija uredništva 
djeluju na fakultetu, a to su: 
• Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 1956. - 
• Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 1959. - 
• Croatica, 1970. – 2000.; 2008. - 
• Studia ethnologica Croatica, 1989. - 
• Zagreber Germanistische Beiträge, 1992. - 
• Filološke studije = Филолошки студии = Филологические заметки = 
Filološke pripombe, 2002. - 
• Antropološki almanah, 2015. - 
Do 2014. izlazio je časopis Opuscula archeologica, koji je pokrenut 
1956. i koji je gotovo 60 godina redovito bio prostor suradništva za 
stručnjake s područja arheologije. Taj naslov slao se u zamjenu na mno-
ge strane fakultete i institute, pa su financijske teškoće zbog kojih je 
obustavljen tisak časopisa djelomično dovele u pitanje razmjenu publ-
kacija iz toga područja. U Knjižnicu je u zamjenu za taj časopis stizalo 
više od 100 naslova i ostvarivala se suradnja s eminentnim svjetskim i 
domaćim ustanovama.  
Izdavačka služba fakulteta FF-press nemalu podršku daje i student-
skim udrugama koje zadnjih godina sve ozbiljnije redovito izdaju svoje 
časopise. Neki imaju dugu tradiciju, a neki često prekidaju izlaženje 
																																								 																				
1 Više o časopisima na: http://www.ffzg.unizg.hr/?page_id=3856 
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zbog smjene generacija studenata. Na stranicama studentskih časopisa 
svoje prve članke objavili su brojni danas priznati znanstvenici: 
• k. : studentski časopis za književnost, književnu i kulturalnu teoriju. 
Zagreb : Klub studenata komparativne književnosti "k.", 1976. - 
• Čemu : časopis studenata filozofije. Zagreb : Udruženje studenata 
filozofije Filozofskog fakulteta, 1994. - 
• Diskrepancija : studentski časopis za društveno-humanističke teme. Zagreb 
: Klub studenata sociologije „Diskrepancija”, 2000. - 
• Balkan Express : studentski časopis za južnoslavenske jezike, književnosti i 
kulturu. Zagreb : Klub studenata južne slavistike „A - 302” 
Filozofskog fakulteta, 2006. - 
• Kontrapost. Zagreb : Klub studenata povijesti umjetnosti 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2011. - 
• Jat : časopis studenata kroatistike. Zagreb : Klub studenata kroatistike 
Skup, Filozofski fakultet, 2013. - 
• Yorickovo zrcalo : kroatistički časopis za kazalište i književnost. Zagreb : 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Ragusini, 2014. - 
• Galeotto : rivista degli studenti d'itaianistica. Zagreb : Filozofski 
fakultet = Facoltà di Lettere e Filosofia, 2016. - 
 
Zaključak 
Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izlaze časopisi koji su 
proizvod istraživačkoga rada, kreativnosti i kritičkoga mišljenja nje-
govih nastavnika, studenata i drugoga osoblja. Ti su časopisi dostupni 
Knjižnici za uspostavu suradnje s ustanovama humanističkoga i dru-
štvenoga usmjerenja u vidu nabave, dara i razmjene publikacija, čime se 
obogaćuje i razvija Zbirka periodičkih publikacija. Time se dobavlja više 
od 500 naslova zahvaljujući intenzivnim i živim kontaktima sa sveuči-
lištima, institutima, muzejima, akademijama i fakultetima cijeloga svije-
ta. Izdavačka i znanstvena produkcija Filozofskoga fakulteta ima neza-
mjenjiv i važan doprinos u izgradnji fonda Knjižnice. 
 
